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TÜRK MİMARİ SANATI BİBLİYOGRAFYASI 
KİTAPLAR: 1928-1968 / MAKALELER: 1952-1968 
İsmet BİNARK — Naile BİNARK 
Türk miman sanatı bibliyografyası, Tür­
kiye'de yeni harflerin kabul tarihi olan 1928'-
<ten 1969 yıhna kadar yayımlanmış kitap ve 
tynbasımlar ile. 1952'den 1969 yıhna kadar 
çeşitli süreli yayınlarda yayımlanmış maka­
lelerin bibliyografyasıdır. 
Bibliyografyaya eserlerin alınışı sırasında 
güsönttnde bulundurulan başlıca noktalar 
(uniaidir: 
1 — Eser hazırlanırken, bibliyografik 
kOnyelerin tesbitinde memleketimizde geniş 
U^çUde kullanılmakta olan Basma Eserler Al-
ftAwtik Katalog Kaidelerine uyulmuştur. 
TOrk mimari sanatı ile ilgili kitap ve maka­
leler, yasar soyadlanna göre alfabetik bir sı­
rada gösterilmiştir. Makalelere ait referans-
laıda şu şekil ve sıra gözetilmiştir: Makale 
yasarının soyadı, adı: "Makalenin adı," Süreli 
yayınm adı, cilt sayısı, yayımlandığı tarih, 
makalenin süreli yayın içinde bulunduğu say. 
falar; gazetelerde ise, makale admdan sonra 
cilt ve sayı numarası verilmemiş, yayım tari­
hi ve sayfa numarası verilmekle yetinilmiştir. 
Bibliyografyada şu kısaltmalar kullanıl­
mıştır: 
bs • Basun, C— Cilt, fask.— Fasikül, 
$^ Sxytti. [t.s.] - Tarihsiz, y— Yaprak. 
ly.yj . Yayım yeri yok. 
ABİDELERİMİZ. Hazıriayan: H. Rahmi Sa-
ruhan. İstanbul 1954 tsmâil AkgUn Mat­
baası. 406 S. 8* resim. 4 plânş. 1 levha. 
"Türkiye Anıtlar Deme» İstanbul Şube-
si tarafından 1954 •< 1956 şube kongresi 
münasebetiyle yayımlanmıştır." 
AFETİNAN. PROF. DR.: "Atatürk ve İMtmar 
Koca Sinan". Yeni İstanbul, 9-10.4.1955, 
S. 
AFETİNAN, PROF. DR.: Mimar Koca Sinan. 
Ankara 1956 Ankara Güzel Sanatlar Mat­
baası. 1 y. + 64 S. 8* resim, 1 levha. 
AFETİNAN, PROF. Dr.: Mlnuu- Koca Sinan. 
Uv. lerle 2. bs. Ankara 1968 Ayyıldız 
Matbaası A. Ş. 88 S. 8* 22 plânş, 1 levha. 
"Türkiye Emlâk Kredi Bankası Neşriyatı 
No: 3" 
A O İ N , AHMED: Sanylanmız. 1-3 fask. İstan­
bul 1964 . 1965 Tan Gazetesi ve Matbaası. 
8» resim, portre. 
1. fask.: 1964. Anadohıhisan ve Beyler­
beyi Sarayları tarihi ve yapılan. 63 + 1 S. 
2. fask.: 1965. Dolmabahçe Sarayı • Ih­
lamur Kasn. 65 - 119 S. 
3. fask.: 1965. Yıldız Sarayı - Çırağan 
Sarayı. 119 .198 - f 1 S, 
AKALIN, ŞBHABEDDtN: "Mimar Didgıç Ah­
med Paşa", istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Dergisi. 9.C.. 13. Sayı. 
9. 1958, 71-80. S. 
AKBULUT, ÖMER: Trabzon kltabtieri. is­
tanbul 1955 Ülkü Basımevi. 56 S. 8* re­
simli. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "Anadohıda Mhnar Sİ-
nanm eserleri". Hilâl, 46. Sayı. 1963. 15-17. 
S. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "Ahi ENan Camtt". İs­
lâm. 7. C, 6. Sayı. 3. 1964, 175. S. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "Anı'da Türk eserleri". 
Türk Kültürü. 2. C. 22. Sayı, 8- 1964, 
155-159. S. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "Yakutlye Medresedl". 
Vakıflar Dergisi. 6. Sayı, 1965. 146-152. S. 
AKÇAY, DR.' İLHAN: "Şerafettto Camtt". 
Türk Yurdu. 4. C-. 5. Sayı, 5.1965.37-40.8. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "Tire'de Fatih devrine 
alt eswleir". Türk Yurdu, 4. C, 8. Sayı. 
8. 1965. 34ş36. S. 
AKÇAY. DR. İLHAN: "Harput'te Ulu Cami". 
Yeni Fırat. 3. C. 27- Sayı. 5. 1966, 15-22. S. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "Elmab'da Islâm-TUric 
eaericri". Diyanet işleri Başkanlığı Der-
gisi, 5. C, 7. Sayı, 7. 1966, 169-170. S. 
AKCAY, DR. tLHAN: "Aandolu MÜık yunht 
w lÜaİMi—İMİ OaarhM ycal araşUnn»-
İMT*. ÜUcemiı. 3. Sayı, 8- 19M, lS-16. S. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "Partek Ttt kBytt • M i ' 
kH" . Yeni Fınıt. 52. S»yj, 10. 1966, 27-12. 
S. 
AKÇAY. DR. İLHAN: "AoMİohı n»ık yurt­
lan hakknıda araftınnaian yeni bir 
m f l " . Ülkemiz. 5. Sayı, 10. 1966, 19^1. S-
AKÇAY. DR. İLHAN: "BUtanneycn Mimar 
Staan «aaricrt". Ülkemiz. 6. Sayı. I I . 1966. 
ıs - 23. S. 
AKÇAY. DR. İLHAN: "HaetbdEiaf VaH dav-
rtadm ItIbam taUün-Tirfc ttM". Üi-
kemiz. 7. Sayı. 12- 1966. 23^. S. 
AKÇAY. DR. İLHAN: "Un CaariT'. Yeni Fırat, 
35. Sayı, 1. 1967. 2*.30. S. 
AKÇAY. DR. İLHAN-FİKRET MEMİŞOCLU: 
•VMB. Kara Camşit Bay tUriMst". Yeni 
Fırat. 3S. Sayı, 1. 1967. 3 1 ^ . S. 
AKÇAY, DR- İLHAN: "SfvaaTta bWamayMi 
ten ntanad aawctir". Diyanet l»leri Baf-
kanlılı Detvisi, 6.C., 14. Sayı. 1-2. 1967. 
28^. S. 
AKÇAY. DR. İLHAN: «nTokat Mkkalari (To­
kat)". Ülkemiz. 10-U. Sayı, 34.1967, 19-32; 
23-2*. S. 
AKÇAY. DR- İLHAN: «tik Türk hamamlan 
V * «İfahanctard* wtma tertibatı ila 0-
gm Ur araftmaa". Ülkemiz. 2. C, 13. 
Sayı. 6. mı, 22fİ. S. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "tik Tilrk hamamları 
va mMuHMlet'da ıntOM terübaü Ha ilgi­
l i Mr araftmna". Ülkemiz, 2. C. 14. Sayı. 
7. 1967. 22-2S- S. 
AKÇAY. DR. İLHAN: «AyaaoCya'da Tttrfcler'. 
İn onein Ülkemiz, 2. C. 16. Sayı, 9. 1967. 
2021. 30. S. 
AKÇAY. DR. İLHAN: "Sivas'ta Türk caerie-
d". Diyanet İşleri Bafkaolığı Deı^isi, 6. 
C 9-ia Sayı, 9^ 10. 1967. 243-246. S. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "Ayasofya'da TUıklerin 
«roeğl-. Ülkemiz. 2. C, 17, 19. Sayı, 10. 
12. 1967. 23-25; 25-26. S. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "Sivas'ta Türk eaeria-
r l " . Diyanet İşleri Başkanlığı Deııgisi, 6. 
C 11- Sayı. 11. 1967. 294-296. S. 
AKÇAY, DR. İLHAN: "Sivas'ta Türk cseria-
t l " . Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 7. 
C, 70<7i, Sayı, 34. 1968. 77-79. S. 
AKIN, ARCAN: 'IMImar Sinan. AyasoTya ve 
SOleymanlye". Arkitekt, 3S. C, 320. Sayı 
34. 1965, 134. S. 
AKOK, MAHMUT: "Kastamonu şdtrt tariht 
|çkalcBİ"i Ankara 1945 Türk Tarih Kuru­
mu Basımevi. 401404. S. 8* 
"Aynbasım" 
AKOK. MAHMUT: "Kaatamonu'mm Kt^ha 
köyünde Candarlıoğlu Mahmut Bey Ca-
mU". Ankara 1946 Türk Tarihi Kurumu 
Basımevi. 293^1. S. 8* 
"Aynbasım" 
A K O K , MAHMUT AHMET G Ö K O G L U : "Eaki 
AıÂara Evleri I . Emunm mahallcainde 
Yusuf Oğraş evi". Ankara 1946 Türk Ta­
rih Kurumu Basımevi. 16 S. 2» 20 resim. 
"Ankara Halkevi Yayınlan. En büyük 
boy: 1" 
AKOK. MAHMUT: "Ankara-nm eaki evleri". 
Ankara 1951 Türk Tarih Kurumu Basım­
evi. 16-hxii S. 4* 41 plânş. 
AKOK, MAHMUT: «Menlfon'da Çelebi Meh-
OMt toadresasr. Mimarlık, 9. C. 1-2 Sayı. 
1952. 29-37. S. 
AKOK. MAHMUT: "Çankm'nm esM evleri". 
Arkitck, 22. C, 7-8 Sayı. 1953, 143-153. S. 
AKOK. MAHMUT: "Köyde yaşayan ndmaıt", 
Arkitekt, 22. C, 9-12. Sayı. 1953, 196^5. S. 
AKOK. MAHMUT: "Çorum'da AU Paşa Ha-
mamı". Arkitekt, 25. C, 280. Sayı. 1955, 
85,93. S. 
AKOK, MAHMUT: "Uşak Wu CamU". Vakıf­
lar Dergisi, 3- Sayı, 1956. 69-72. S. 
AKOK, MAHMUT: "KUtahya BttyUk Bedes-
taoi". Vakıflar Dergisi, 3. Sayı. 1956, 81-
84. S. 
AKOK. MAHMUT: "Tokat şehrinin eski ev­
leri". Ankara llâhiyat Fakültesi Yıllık 
Araştırma Dergisi, 2. Sayı, 1957, 129-151. 
S. 
AKOK, MAHMUT: "Ağn-Doğu Beyazıd'da !»• 
y ı ^ i T f i » Sarayı rBlöve ve nümatlsl". 
Türk Arkeoloji Deri^si, 10. C, 2. Sayı 
1960, 3048. S. 
AKOK, MAHMUT: "Architecture Int^rleure 
des mosqutes turqucs constnities entte 
lea X I I slteles". International Congress 
of Turkish art (1. 1959). 1961, 13-18. S. 
AKSEL. MALİK: "EsU mlmaritalzde kuşlarm 
yari", ölçü. 1. C, 4. Sayı. 6.1957, 28m S. 
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AKSEL, MALtK: "İstanbul mimarisinde k u | 
evini". İstanbul Enstitüsü Mecmuası, 5. 
Sayı. 1959, 33-55 S. 
AKSEL, MALtK: "İstanbul mimarisinde kuf 
«vteri». İstanbul 1959. 33-55. S. 4* resimli. 
"Aynbasım" 
AKSOY, DR. ERDEM: "Türk evl Anadohı evi" 
Mimarlık ve Sanat, 6. Sayı, 1964, 216-
217. S. 
AKSÜT, KEMALİ: "HiMavend Hatun TUrbe-
sl". Resimli Tarih Mecmuası, 7, C-, 82. 
Sayı. 10. 1956, 62(W22. S. 
AKYOL, METE: "History ot Rumeli Httsan 
FMtress". Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu Belleteni, 197. Sayı, 6-7. 1958, 24-
25-S. 
ALTINAY, AHMET REFİK: Türk Mlmarlan 
Isunbul 1936 Hilmi Kitabeyi. 144 S. 8. 
ANHEGGER, DR. A. ROBERT: "Mostar ki^p-
rUsU ve Mimar Hayrettin" Türk Tarih 
Kongresi, 1952, 312-317. S. 
ANHEGGER, DR. A. ROBERT "Eski Fa­
tih Cami'l meseleıi"- İstanbul Üniversi­
tesi Edebiyat FakUltesi Tarih Dergisi, 6. 
C, 9. Sayı. 3. 1954, 145-160. S. 
ARIDAL, ARCAN: "Türk mimartsimle ahşap 
saçaklar". Arkitekt. 35. C, 322. Sayı, 1966, 
82. S. 
ARSEVEN, PROF. CELAL ESAD: Türklerde 
mimari. Ankara İt. s.] Başvekâlet Mü-
dewenat Müdüriüğü Matbaası. 15 S. 8. 
ARSEVEN. PROF. CEL.\L ESAD: Türklerde 
mimari. İstanbul 1934 Akşam Basımevi. 
13 S. 8. 
ARSEVEN, PROF. CEL.\L ESAD: "SUlcyma-
niye ile AyasoCy» arasında bir mukaye­
se". Yeni İstanbul, 12.10.1954, 6. S. 
ARSEVEN, PROF. CEL>İL ESAD: Türk sa-
natt tarihi. Menyelndcn bugüne kadar 
ndmart, heykel, restm, süsleme ve tezyi­
ni sanatlan. I-X. fask. Yayımlayan: Tür­
kiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti- İstan­
bul 1955-1959 Maarif Basımevi. 4° resim, 
şekil, plânş, harita. 
ARU, KEMAL AHMET: Türk hamamlan 
etüdü. Yayımlayan: İstanbul Teknik Üni-
versitesi Mimarlık Fakültesi. İstanbul 
1949 İstanbul Matbaacılık TA.O. 142 
S. 4'. 
ASLANAPA, DOÇ. DR OKTAY: Edhaede 
Osmanh devri âbideleri. İstanbul 1949 
Şirketi Mürettibiye Basımevi. IV-fl92 
S. r 1 levha. 
"İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte­
si Yayınlan: No- 427- Sanat Tarihi Ens­
titüsü: 6" 
ASLANAPA, DOÇ. DR. OKTAY "Anadohı 
şehirlerinin gelişmesi ve âbidelerin du­
rumu". Türk Yurdu, 261-262- Sayı, 10-11. 
1956, 274-276 ; 353-354. S. 
ASLANAPA, PROF. DR. OKTAY: "Kayseri'de 
Keykubadiye kttşkleri kazısı" Türk Ar­
keoloji Dergisi, 1-13 Sayı, 1964, 19-40. S-
ASLANAPA, PROF. DR. OKTAY: "Yeni 
araştırmalarda Türk saray ve köşklerinin 
yert". Türk Kültürü, 1. C, 3 Sayı, 1. 1963. 
23-28. S. 
ASLANAPA, PROF, DR. OKTAY: "İznik'te 
Sultan Oriıan, imaret camii kaası 1963 
2-12 Temmuz-1964 9-17 Temmuz". Sanat 
Tarihi Yıllığı, 1964-1%5, 16-38. S-
ASLANAPA, PROF. DR. OKTAY: "Kttun'da 
Türk eserieri ve Mimar Sinan'm yapttgı 
caml". Türk Kültürü, 3. C„ 28. Sayı. 2. 
1965. 229-240. S. 
ASLANBAY. MUHlDDtN: "Kuıyuıdu caml 
ve imareti (Eskişehir)". Dünya, 103.1954, 
5. S. 
ASLANBEY, MUHİDDİN: "Eskişehir'de Kur-
şunlu Camii ve İmarett". Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu Belleteni, 147. Sa­
yı, 41954, 12-14. S. 
ASLANBEY, MUHİDDİN: EsUşddr'deki Ale-
âddin Camii ve Eskişehir tarihi Ue ilgUi 
araştırmalar. Eskişehir 1955 Ticaret Mat­
baası. 152 S. r resim. 
AYASOFYA Camii. Hazırlayan: Dr. İlhan 
Akçay. Ankara 1968 Ayyıldız Matbaası A^ 
Ş. 115 S. 8" plânş. 
"Hakses Neşriyatı" 
AYKUT, YUSUF: İstanbul âbideleri. İstan­
bul [t . s.] Ycdigün Basımevi- 125 S. 8* 
resimli. 
AYKUT, YUSUF: Beyşehir kitabeleri ve Eş-
refoghı camii ve tttrt>esL İstanbul 1940 
Maarif Basımevi. 91-129. S. 4* 13 plânş. 
"Aynbasım" 
AYTÖRE, AYHAN: "Turkish water architec­
ture". International Congress of Turkish 
art (1. 1959). 1961, 39-46- S. 
AYVERDl, EKREM HAKKJ: "Edirne'de Rüs-
tem Paşa Kervansarayı'" Türkiye Tu-
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ring ve Otomobil Kurumu Belleteni, 122. 
Sayı. 3. 1952. 9-10. S. 
AYVERDt, EKREM HAKKI: FAtih devıl mi-
nnrlsL istanbul 1955 İstanbul Fetih Der­
neği. 512 S. 4* 551 şekil, plân. 
"istanbul Fethi Demeği Neşriyatı No. 
11." 
AYVERDt, EKREM HAKKI: Fatih devri mi-
mart esertert. istanbul 1953 istanbul Mat­
baası. 29 S. 8* resimli. 
"istanbul Fethi Dera^ Neşriyatı Nu. 
ır 
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Edirne'de Fa-
tOı devri etaieri". TUrkiye Otomobil Ku­
rumu Belleteni, 143- Sayı, 12. 1953, 5-10. 
S. 
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Yine Fatih Ca 
mü", istanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kiUtesl Tarih Deresi, 7. C, 10. Sayı, 9. 
1954, 103-116. S. 
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Refit Saffet 
AtaMnen: TUrk mlmarlslnfaı mİHf vanf* 
tan". Türkiye Turing ve Otomobil Ku-
nunu Bdleteni, 154- Sayı, 11.1954. 6-10. S. 
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Hiisrcv Fkf* 
türbesi", istanbul Enstitüsü Dergisi, 1. 
Sayı, 1955, 31-38. S. 
AYVERDt, EKRÇM HAKKI: "Prof. F. Ba-
binger'fai FAtIh devri mimarisi hakkmda 
mütalâaları", istanbul Enstitüsü Dergisi 
1. Sayı, 1955, 145-160. S-
Not: Makale Fransızca özetildin 
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Dlmetofca'da 
Çelebi Sultan Mehmed Camtt". Vakıflar 
Delgisi, 3. Sayı, 1956, 13-16. S. 
AYVERDt, EKREM HAKKI: " I . Mund dev­
rinde Asılhan Bey mimari manzumesi"-
Vakıflar Dergisi, 3. Sayı, 1956, 65-68. S. 
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Gazanfer Ağa 
mannımeri". istanbul Enstitüsü Dergisi, 
3. Sayı, 1957, 95-96. S. 
AYVERDI, EKREM HAKKI: Le premier si-
tele de rarchitecture Ottomane"- Inter­
national Congress of Turkish art (1,1959) 
1961, 77-81. S. 
AYVERDt, EKREM HAKKI: Fatih devri mi-
mftılsl. Zeyl. istanbul 1961 Baha Matbaa­
sı. 43 S. 4* resimli-
"istanbul Fetih Cemiyeti istanbul Ens-
titUsü Neşriyatı No. 46" 
AYVERDt, EKREM HAKKI: " t ik Fatih ca. 
mil hakkında yeni bir vcttka". Vakıflar 
Dergisi, 5. Sayı, 1965, 63^ . S. 
AYVERDt, E K R E M H A K K I : "Bura» Oriıan. 
gari camii ve Osmank mimarisinin men-
şO. meadesi"- Vakıflar Dergisi. 6. Sayı 
1965, 6M3. S. 
AYVERDt, E K R E M H A K K I : tstanbul mima­
ri ça^nm menşei Osmanlı mimarisinin 
i lk devri. 1. C. İstanbul 1966 Baha Mat­
baası. 4* 
1. C-: Ertuğrul, Osman, Orhan Gaoler, 
Hüdevendigâr ve Yıldırım Beyazıd. X n 
-f-565 S. resim, plftnş, 5 levha. 
"istanbul Fetih Cemiyeti istanbul Ens-
titüsü Neşriyatı No. 57" 
AZAPKAPI çeşmesi, tstanbul 1954 Kâğıt ve 
Basım işleri A . Ş - 12 S. 8° plânş. 
"T.C. istanbul Belediyesi Sular idaresi 
Müdüriügü Yaymlanndan" 
"AZERBAYCAN sanat tarih ve mimarisinin 
yah eseri olan Şirvan şalûannm Han sa-
ımyı". Türk Dünyası. 3. C. 8. Sayı. 1-3 
1968. 37-38. S. 
BADANAU, HÜSEYİN: "Kırım'da Türk mi-
mari eeerteri: Türbelerimiz". Kınm, 7-14-
Sayı, 7. 1957-6. 1960. 
BALDUCCI, H E R M E S : RodosHa Türk mlma-
risi. Çeviren: Celftlettin Rodoslu. AıAm-
ra 1945 TUrk Tarih Kurumu Basımevi-
V I I - H 7 S. 8* 144 plftnş. 
"Türk Tarih Kurumu Yayınlan IV , Se­
ri, No. 3". 
BALLANCE. SELlNA: "Early Turkish buU-
dings fal Trabnm", Belleten. 29- C, 113. 
Sayı. 1. 1965. 73-76. S . 
BALTACIOOLU. PROF. ÎSMAÎL H A K K I : 
Sanat. Estetik, yaratma, TUık sanatı* 
dü, edd>İyat, temsU. muslU, resim, mi-
marhk tezyini sanat, şehircilik üzerine 
görüşmeler- tstanbul 1934 Suhulet Ktttüp-
hanesi. 238 S. 8* 
Not: Kitabm 183-197 sayfalan arası Türk 
mimarisine aynimıştır. 
B A N O C L U , NlYAZt A H M E T : AmÜan ve ta­
rihi eserieriyle tstanbuL istanbul 1963 
Yeni Matbaa- 79-fi S . 8* 
BATUR. MUZAFFER: "Ramazan Efendi ca-
nül**. Arkitekt, 26. C, 293. Sayı, 1958, 176-
180. S-
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BATUR, MUZAFFER: "Rüstem Paça Canül" 
Arkitekt, 27. C, 295. Sayı. 1959, 77-79. S-
BATUR, MUZAFFER: "Rüstem Paşa camJI". 
Arkitekt, 27- C, 296. Sayı, 1959, 117-1208. 
BATUR, MUZAFFER: "Muradiye CamU". 
Tarih Coğrafya Dünyası, 1. C. 5. Sayı, 
8. 1959, 378-380. S-
BATUR, MUZAFFER: "Edirne'de üç şerefeli 
cami". Tarih Coğrafya Dünyası, 2. C, 11-
Sayi, 12. 1959, 358-361. S-
BATUR, MUZAFFER: Selimiye CamIL Millî 
Işık. 2, C. 19. Sayı, 11. 1968, 21-22. S. 
BAYATLI, OSMAN: Bergama'da Küplü Ha­
mam. İstanbul 1942 Vakit Basımevi. 40 
S. 8* resimli. 
BAYATLI, OSMAN: Bergama tarlltinde sanat 
eserled ve Abideler. İstanbul 1952 Anıl 
Matbaası. 64 S. 8* 4 levha. 
BAYATLI, OSMAN: Bergama tarihinde 
TUrk-lsIâm eserleri. İstanbul 1956 Anıl 
Matbaası. 65 S. 8" resim, şekil, 12 plânş. 
"Bergamayı Sevenler Cemiyeti Sayı: 
xm" 
BAYKAL, KÂZIM: Bursa ve aratlan. "Bursa 
et ses monuments". Bursa 1950 Aysan 
Matbaası. 212-1-8 S. 8» 8 levha, 18 plânş-
Not: Metin Fransızca özellidir. 
BAYKAL, K A Z I M : Btu^'da Ulu cami. İstan­
bul 1950 İbrahim Horoz Basımevi. 
VU-i-159-»-! S. V 
"Bursa Liselerinden Yetişenler Cemiye­
ti Neşriyatı No: 1" 
BAYKIZ, HALİL: "Sivas'ta Ulu Cand kitabe-
siv. Dört Eylül, 4. C, 4. Sayı, 6. 1966. 
8-9. S. 
BAYTİN, TULÜ: Bacalar, tekniği, yapısı, mi­
marisi ve TUric yapıcılığmda baca. Ya­
yımlayan: İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimariık Fakültesi. İstanbul 1951 Mat­
baacılık TA.O. 112+1 S. 4» plânş. 
BEKEN, GAZANFER: Garbi Anadolu mmü-
kası (Izmir, Balıkesir, Kütahya) kerpiç 
binalan. Yayımlayan: İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstan­
bul 1949 İstanbul Matbaacılık TA.O. 91 
S. 4« 
BERK, CELİLE: Konya evleri» (Doçentlik te­
zi). Yayımlayan: İstanbul Teknik Üniver­
sitesi Mimariık Fakültesi. İstanbul 1951 
İstanbul Matbaacılık T.A.O. 204 S. A* 44 
harita, 72 plânş. 
BEYSANOGLU, ŞEVKET: Kısaltılmış Diyaı^ 
bakır tarihi ve âbideteri- İstanbul 1963 
Şehir Matbaası. V l I I - f 160-t-4 S. 8» resim, 
harita. 
"Diyarbakır'ı Tanıtma Demeği Neşriyatı 
No: 11" 
BİNAN, MUHİTTİN: Kapüar. Yayımlayan; 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimariık 
Fakültesi. İstanbul 1950 İstanbul Mat­
baacılık T.A.O. 96 S. 4" resim, plânş. 
BİNAN, MUHİTTİN: Türk saçak ve korniş­
leri. İlk ç^lar , Selçuk ve Osmanlı devir­
leri, yabancı mlman devirierle mukaye­
seler. (Doçentlik tezi). Yayımlayan: İs­
tanbul Teknik Üniversitesi Mimariık Fa­
kültesi. İstanbul 1952 Pulhan Matbaası. 
244 S. 4' resimli. 
BOLAK, DOÇ. ORHAN: "Bahkeslr'de bir ca­
mi araştırması". İstanbul Teknik Üniver­
sitesi Dergisi, 23. C, 2. Sayı, 1965, 26-
34. S. 
BOYAR, ALİ SAMİ: Ayasofya. İstanbul 1943 
Maarif Basımevi- 18 S. 4'' resimli. 
BOYAR, ALİ SAMİ: Aya Sophia, istanbul 
1943 Maarif Basımevi. 17 S. 4« resimli. 
BURSA hani an. Yayımlayan: Bursa Halkevi. 
Bursa 1935. Yeni Basımevi. 34 S. 8* 
"Bursa Halkevi 4" 
BURSA bamamian. 2. bs. Yayımlayan: Bur­
sa Halkevi Tarih ve Müze Komitesi. Bur­
sa 1943 Emek Basımevi. 52 S. 8" resimli-
BURSA Kozaham ve mesddi. Hazırlayan: 
Kâzım Baykal. Bursa 1946 Ant Basımevi. 
29 S. 8» 12 resim, 2 plân. 
"Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
Yayınlan: 1" 
BURSA'da Hacılar Camii. Tamiri münasebe­
tiyle. Hazırlayan: Kâzım Baykal. Bursa 
1953 Aysan Matbaası. 18 <f. 8» resimli. 
' BÜYÜK camUerimlzin yaşlan" Türkiye Tu­
ring ve Otomobil Kurumu Belleteni, 153. 
Sayı, 10. 1954, 11. S. 
"BÜYÜK usta Mimar Sinan" Panorama, 1. 
Sayı. 1967, 19-20. S. 
CAMlLERlN aydmlatdmasi üzerinde bir 
araştırma. Hazırlayan: Doç. Orhan Bolak. 
Yayımlayan: İstanbul Teknik Üniversite­
si Mimarhk FakiUtesi. İstanbul 1967 An 
Kitabevi Matbaası. VJII-f29 S. 8" 11 
plânş. 
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CANDAR, AVNÎ: EminUk mearlar». Ankara 
1935 Ulus Basımevi. 11 S. 8* plânş. 
CEM, SEMAHADDÎN: "Emınun'un mlmaıt 
esertcri: BlUûr Plyâle", Tarih Yolunda 
Erzurum, 4, C, 15-16. Sayı. 3 -^ 1963, 36-
37. S. 
CERAN, ZtYA: "AMehlr'de Şeyh Eyyub tUr-
beal ve «andukasıl*. Amt, 9. C, 31. Sayı, 3. 
1964, 21-25. S. 
CERAN, ZİYA: "Nasreddin Hoca'nm kuma 
alt Udnd mezar kitabesi". Türk Folklor 
Araştırmalan, 9. C-, 19Z Sayı, 7. 1965, 
3807-3809. S. 
CEZAR. MUSTAFA: "Kapalıçarçı". Yeni İs­
tanbul, 9.12.1954. 5. S. 
CHAGATÎ, MUHAMMAD ABDULLAH: 
"HInd-Paldstan nümarlsbıde TUrk mi­
marlığı tezyinatı". Tarih Coğrafya Dün­
yası, 2. C, I I . Sayı. 12. 1959, 321-323. S. 
CHAGATAÎ, MUHAMMAD ABDULUH : 
"TUrk-tsIftm mimari ve kaUgraOal". 
Turquic Modeme, 158 Sayı, I . 1960, 24-
25. S. 
CHAGATAİ, MUHAMMAD ABDULL4H : 
"TUric - İslâm mimari ve kaligrafisi". 
Türidye Turing ve Otomobil Kurumu 
Belleteni, 216-217. Sayı, 1-2. 1960, 3-5. S. 
CHAGATAİ, MUHAMMAD ABDULLAH : 
"lUrklsh architectural ornaments fat to-
doiMÜdstanl architecture". International 
Congress of Turkish art (1- 1959), 1961, 
7S-76. S. 
ÇAVLI, EMİN ALİ: "Patrona HaUl hamamı 
değil, Beyartd hamamı". Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu Belleteni, 186-187. 
Sayı, 7-8. 1957, 6-7. S-
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Osmanh Türk mimari. 
sL Ankara [t. s.l Başvekâlet Matbaası. 
11 S. 8* 
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Osmanlı TUrk Mimari. 
sL Ankara 1934 Başvekâlet Basımevi. 30 
S. 8* 
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Saray ve kervansarayla, 
nmız arasmda İbrahim Pa^ a Sarayı. İs­
tanbul 1939 Cumhuriyet Basımevi. 44 S. 
8» resimli. 
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Türk Tarihi Kurumu 
tarafmdan Sivas Şlfalityeslnde yaptırılan 
hafriyat. Istaı^ul 1939 Devlet Basımevi. 
61-67. S. 4' 6 levha. 
"Ayrıbasım" 
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Türk mimari amtlan. 
Osmanh devri. Dursa'da ilk eserier. İs­
tanbul 1946 Millî Eğitim Basımevi. 41 S. 
4' 16 levha. 
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Türk mimari amtlan 
Osmanh devri. İstanbul 1952 Millî Eğitim 
Basımevi. 12] y. + 10 S. 2' resim, 10 
plânş. 
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Tüvk mimari amtlan. 
Osmanlı devri. Bursa'da Murat I . ve Ba. 
yedd 1. blnalan. İstanbul 1952 Millî £gi. 
tim Basımevi. XVI - f 61 S- 2' 66 plânş. 
"Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Ba-
kanhgı Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü Rölöve Bürosu Yayınlan" 
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Bursa Dtarüşşlfası. İs-
tanbul 1952 Millî Eğitim Basımevi. 10 S. 
4* 10 plânş. 
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Sivas darUşşlfası 614 H . 
—1217... (Takrizler: Prof. Dr. Ekrem Şe­
rif EgeU ve Prof. Mtikrimln HaUl Yi-
nanç). İstanbul 1953 İbrahim Horoz Ba­
sımevi. XIV + 135 S. 8* şekil, plânş, A-
rapça yazı. 
"1. Ü. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü: 
48" 
ÇETlNTAŞ, SEDAT: "Edirne'deki Selimiye 
mlnarvierlne dair". Akşam, 2.9.1953, 5, 
7. S. 
ÇETlNTAŞ. SEDAT: "Fatih devri mimarisi". 
Türk Düşüncesi, 5. C, 29. Sayı, 4. 1956, 
267-277. S. 
ÇETlNTAŞ. SEDAT: Ye^ll Cam» ve benzerle-
ri cami değUdİr. İstanbul 1958 Maarif 
Basımevi. 26 S. 8* resimli. 
Ç U B U K C U O C L U . ZÜHTÜ: "Tophane meydan 
çeşmesi". İller ve Belediyeler Dergisi, 13. 
C. 151. Sayı, 5. 1958, 197-199. S. 
ÇULPAN, CEVDET: İstanbul Süleymanİye 
Camii kltâbesl. İstanbul 1966 Sümer 
Matbaası. 14 S. 8° plânş. 
D A G L İ O G L U , HİKMET TURHAN: E ö r a o me 
zarian. İstanbul 1936 Devlet Basımevi. 
32 S. 4" 20 resim. 
DAGLİOGLU, HİKMET TURHAN: "İM chne-
ttöıe et les plerres tombales du point de 
vue de rart". International Congress of 
Turkish art (1. 1959). 1961, 8S89. S. 
DANİŞMEND, İSMAİL HAMİ: "Le trftnc 
ouvragi des sultans ottomans". Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 
125. Sayı. 6- 1952, 21 . 22. S. 
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DAR, ALLEN: "Mosqute de Zeyrek, anelen 
nKMiastöre de Pantocrator". Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 
213. Sayı, 10. 1959, 21 - 22. S. 
DAYIMOGLU. TURGUT: "Fatih devri nüma-
ri eserleri, ÇinU Köşk". Ankara Sanat, 
4. Sayı. 8. 1966, 20-22. S. 
DEVLETKUŞU. İSMAÎL: "Koca Shun ruhun 
şadolsun". Orkun, 2.C., 15. Sayı, 4. 1963, 
15-17. S. 
DtEZ, ERNST: "L'embWme dans le palais 
byzantin et la grande-Mo8qu6e turque". 
International Congress of Turkish art 
(1. 1959), 1961. 90-91. S. 
•'DİYARBAKIR'da tarihi anıtlar". Ziraat ve 
Ticaret Gazetesi, 17.6.1953, 4, 10. S. 
Not: Gazetenin zeylidir. 
DOCANŞAFAK, YUSUF: "Büyük Türk mi­
mari Koca Sinan". İller Bankası Dergisi, 
1. C, 9. Sayı, 5- 1968, 14-15. 33. S. 
EGE, MUSTAFA FETTAH: "Tahrip edilen 
ftbldelerünizf'. Teknik Haberler. 4.C., 155. 
Sayı, 11.1960. 2. S. 
EGELÎ, VASFÎ: "Şişli Canrfl". Arkitekt, 22.C.. 
9-12. Sayı. 1953. 169-180. S. 
EGEMEN. AFFAN: "Kayserl'de Sultan Ham". 
Yapı Teknik, 2. C, 9. Sayı. 12. 1957. 2. S. 
EGEMEN, AFFAN: "Kaysert'de Huand Ha­
tun Türbesi". Yapı Teknik, 3. C., 17. Sayı, 
1. 1959, 4. S. 
[ELDEM], HALİL EDHEM: Topkapı Sarayı. 
İstanbul 1931 Kanaat Kitabevi. 61 S. 8° 
[ELDEM], HALİL EDHEM: Le palais de 
Topkapou (Vieux serail). İstanbul 1931 
Kanaat Kütüphanesi. 68 S. 8° resimli. 
[ELDEM], HALİL EDHEM: CamUerimlz-
Istanbul 1932 Kanaat Kitabevi- 107 S. 
8" resimli. 
[ELDEM], HALİL EDHEM: Yedlkule hisan. 
İstanbul 1932 Kanaat Kitabevi. 64 S. 8° 
ELDEM, HALİL EDHEM: Nos mosqu«es de 
Stamboul. Çeviren: E. Mamboury. İstan­
bul 1934 Kanaat Kütüphanesi. 147 S. 8* 
1 levha. 
ELDEM. HALİL EDHEM: Emniyet âbidesi. 
İstanbul 1934 Devlet Basımevi- 11 S. 8° 
resimli. 
ELDEM, HALİL EDHEM: Anadolu Selçukla-
n devrinde mimaıl ve tezyini san'atlar. 
Ankara 1947 Türk Tarihi Kurumu Basun-
evi. 279-297. S. 8° 
"Halil Edhem Hâtıra Kitabından ayn-
basım' 
ELDEM. HALİL EDHEM: Anadolu Selçuklu-
lan devrinde mimari ve tezyini sanatlar. 
Ankara [t.s.] Başvekâlet Matbaası. 22 S. 8* 
ELDEM, SEDAD HAKKI: Türk cvİ plân tip-
leri. Yayımlayan: İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi- İstanbul 1954 
Pulhan Matbaası. 293 S. 4» şekil. 3 levha. 
ELDEM, SEDAT HAKKI: "Bursa'da baaa so­
falar". Akademi, 2 Sayı, 7. 1964, 3-11, 48.S. 
ELDEM, SEDAD HAKKI: Köşkler ve kasw-
1ar. (A survey of Turldsh Kiosks and 
pavilions). 1. C. Yayımlayan: Devlet Gü­
zel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimar­
lık Bölümü Rölöve Kürsüsü- İstanbul 
1969 Kutulmuş Matbaası. XVII + IU + 
357 S. 4' resim, plânş. ı 
ELGİN, NECATİ: "Konya'da Hoca Hasan Ca­
mii üzerine". Amt. 9. C, 31. Sayı. 3. 1964, 
18-20. S. 
ELİF NACİ: "ÇinlU Köşk". Türk Düşüncesi, 
5- C, 30. Sayı, 5. 1956. 325^ 328. S. 
ELİF NACİ: "RumeU HUan restorasyonu". 
Türk Düşüncesii 9. C, 17-18. Sasn, 4-5. 
1958, 16-19. S. 
EMİNÖNÜ Halkevi Tarih ve Müze Şubesi: 
H a l k e ^ n tarih! ve mimari anıtlara ait 
ikinci resim sergisi broşürü. İstanbul 
1944 Yeni Reklâm Basımevi. 69 S. 8" re-
simli-
EMİNÖNÜ Halkevi Tarih ve Müze Şubesi: 
Halkevlnİn tarihi ve mimarî amtlara alt 
üçüncü sergisi broşürü, İstanbul 1945 
İsmail Akgün Matbaası. 43 S. 8» resimli. 
"Eminönü Halkevi Tarih ve Müze Şubesi 
Yayınlan: 3" 
ERDENEN, ORHAN: "Eski yapılarunızda 
plân meselesi". Mimarlık. 3. C, 26. Sayı, 
12. 1965, 19^ 23. S. 
ERDENEN. ORHAN: "Osmanh devri mimar­
ları, yardımcdan ve teşkilâtlan". Mimar­
lık, 4. C. 27. Sayı. 1. 1966. 15-18. S. 
ERDENEN, ORHAN: "Eski mimarlanmmn 
yetişmeleri", Mimariık, 4.C., 32. Sayı, 6. 
1966. 19-22. S. 
ERDMANN, KURT: "Die Sonderstellung der 
anatolischen Moschee des X I I I JhdtcV 
Intemationl Congress of Turkish art 
(1. 1959). 1961, 94-101. S. 
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ERDMAN, KURT: "Selçuklu kerransanyı". 
Çeviren: Dr. Fügen Tunçdag. önasya, 2. 
C. 13-14. Sayı, 9^ 10 1966 1041. 21. S. 
ERDOĞAN. ABDÜLKADİR: SUIvıilcapı'da 
Hadun İbrahim Pa«a CamlL İstanbul 
1938 Cumhuriyet Basımevi. 29-33. S. 4* 
7 resim. 
"Aynbasım" 
ERDOĞAN, ABDÜLKADİR: "Abideleri İle 
Konya". Tarih Coğrafya Dünyası, 1. C. 
14. Sayı, 4, 7- 1959. 
ERDOĞAN. MUZAFFER: "Osmanlı mlman 
tarihinin ar«Iv kaynaklan", istanbul Üni­
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergi-
si, 3. C, W. Say» 9. 1951,3. 1952,92-122. S. 
ERDOĞAN, MUZAFFER: "Onsektetacl asır 
•oDİannda bir Türk sanatkftn, hassa ba*-
mtanari Mehmet Tahir Afta, hayatı ve 
mesleki faaliyetleri". İstanbul Üniversite­
si Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 7. C , 
10. Sayı, 9. 1954. 157-180. S. 
ERDOĞAN, MUZAFFER: "Mimar Davud A-
ğa'nm hayatı ve esericri". TUrkiyat Mec­
muası, 12. Sayı, 1955, 179-204. S. 
ERDOĞAN, MUZAFFER: "OnaeMztncl asır 
sonlannda bir TUrk sanatkârı Hassa 
Bafndmsn Mehmed Tahir Afta hayatı ve 
mesleki faaliyetleri". İstanbul Üniversi­
tesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 
9. C, 13. Sayı. 9. 1958, 161-170. S. 
ERDOĞAN, MUZAFFER: "Diyarbaku-'da bir 
sanat eseri. Behnun Pafa Camii". Tarih 
Coğrafya Dünyası, 2.C., 7. Sayı, 9. 1959, 
38-40. S. 
ERDOĞAN, MUZAFFER: «Onseldzinci asır 
sonlannda Mr Tttrfc sanatkAn Hassa 
Bafmiman Mehmed Tahir Ağa, hayatı ve 
meslek! faaUyetleri". İstanbul Üniversi­
tesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 11. 
C-, 15. Sayı, 9. 1960, 25-46. S. 
ERDOĞAN, MUZAFFER: LAle devri baf ml­
man Kayserili Mehmet Ağa. İstanbul 
1962 Baha Matbaası. VI S. - f 1 y. + 128 
S. 8* 
"İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Ensti­
tüsü Neşriyatı: 48" 
ERDOĞAN, MUZAFFER: "Osmanlı mimarisi 
tarihlnfaı otantik yazma kaynaklan". Va­
kıflar Dergisi, 6. Sayı, 1965, 111-136. S. 
ERDOĞAN, MUZAFFER: "Osmanh devrinde 
Anadohı camilerinde restorasyon faali-
riyetleri". Vakıflar Dergisi, 7. Sayı, 1968, 
111-115. S. 
ERGİNBAŞ. DOÇ. DR. DOĞAN: IMyarbaku-
evleri. Doçentlik tezi. Yayımlayan: İstan­
bul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakül­
tesi, istanbul 1953 Pulhan Matbaası. 32 
S. 4° 32 levha. 
ERGUN, SAADETTİN NÜZHET: İstanbul 
Mefahirine alt mezar k l t a b ^ r L istanbul 
1932 Remzi Kitabevi. 23 S. 8» plânş. 
ERKİNS, ZİYA: Topkapı Sarayı. İstanbul 
1959 Motif Basımevi. 76 S. 8° resin» 1 
plânş. 
ERKİNS, ZİYA: The Topkapı Flalace Muscs 
um. Composed by Niyazi Ahmet Banog-
lu. İstanbul 1%5 Güzel Sanatlar Matbaa­
sı. 64 S. 8° resim, 1 levha. 
ERKİNS. ZİYA: Das Topkapı Museum. Zu 
sammenge fast von Niyazi Ahmet Ban-
oğlu. istanbul 1965 Güzel Sanatlar Mat­
baası. 64 S. 8* resim, 1 levha. 
ERKİNS, ZİYA: Topkapı Sarayı MUzesl. Ha­
zırlayan ve tertip eden- Niyazi Ahmet 
Banogtu. İstanbul 1965 Güzel Sanatlar 
Matbaası. 64 S. S* resim, 1 levha. 
ERTAN, VELİ: "Ayasofya". Hilâl, 1. C, 6. 
Sayı, 4. 1959, 18. S. 
ESER, DR LAMİ: "Kütahya evleri". Mimar-
hk ve Sanat, 6. Sayı, 1962, 2li^. S . 
ESER, DOÇ. LAMI: KUtahya evleri. Doçent­
lik çalışması. Yayımlayan: İstanbul Tek­
nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. İs­
tanbul 1965 Pulhan Matbaası. 98 S. 4» 
plânş, 87 levha. 
ESİN EMEL: "TUrk tsIAm mimarisinin TUrk-
kistan'daki Uk âbideleri». Türk Dünyası, 
2. Sayı, 5-7. 1966, HO. S. 
EVREN, DOÇ. DR. MESUT: Türk evinde çık­
ma. Doçentlik tezi. Yayımlayan: İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 
istanbul 1959 Fakülteler Matbaası. 127 
S. 4* resimli. 
EYİCE, DR. SEMAVİ: İstanbul'da Koca 
Mustafa Paşa Camii ve onun Osmanlı-
Türk mimarisindeki yeri. İstanbul 1953 
Osman Yalçın Matbaası. 153-182. S. 8° re-
simli. 
"Tarih Dergisi 5. C, 8. Sayıdan aynba­
sım" 
EYİCE, DR. SEMAVİ: İstanbul'da ban cami 
ve mescid minareleri. İstanbul 1953 Or­
man Yalçın Matibaası. 23W68. S. 8* re­
simli-
"Türkiyat Mecmuası 10. C. den aynba­
sım" 
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BYtCE. 1>R. SEMAVİ: "tsumbul'da baa ca­
mi ve mescld mlnareieri". Oto-nörooftal-
moloji, 10. C. 1051. Sayı, 1953. 247-268. S. 
EYİCE, DR. SEMAVİ: "Yunanistan'da tütk 
mimari esericri". TUrkiyat Mecmuası. 11. 
Sayı, 1954, 157-182. S. 
EYlCE, DR. SEMAVİ: "Ekrem Hakkı Ayver^  
d l : Fatih devri mimarisi''. İstanbul. 4. 
Sayı. 2. 1954, 31-32. S. 
EYİCE. DR. SEMAVÎ: "Zeyrek Camii v« ye-
ıd bulunan mozalUerl". Türk IHİşUncesi, 
1. C, 3. Sayı. 2. 1954, 173-176. S. 
EYÎCE DR. SEMAVÎ: " D e n ü n ^ ve Fatih 
Darü^fifatı mesddletl hakkında yeni ba­
zı notlar", istanbul Üniversitesi Edebi­
yat Fakültesi Tarih Dergisi, 6. C, 9. Sa-
yı, 3. 1954, 175-186. S. 
BYICE, DR. SEMAVİ: "Sdcbanbafi İbrahim 
Aia Meaddi ve İstanbul'un taıUd topot-
rafyası hakkmda bir not. (Kyra Martha 
Matautın)". Fatih ve İstanbul, 2. C, 7-12. 
Sayı, 5. 1954, 139-167. S. 
EYİCE, DR. SEMAVİ: "İstanbul'da (Yayla) 
caınOerl ve şehrin tarihi topoğrafyasmm 
yaıdif İzah edilen bfa- meadesl". istan­
bul Üniversitesi Ed^iyat Fakültesi Ta­
rih Dergisi, 7. C, 10, Sayı, 9. 1954, 31-42. S. 
EYİCE, DR. SEMAVİ: "Yunaı^an 'da Türk 
mimari e«erleri". TUrkiyat Mecmuası, 12. 
Sayı, 1955, 205-230. S. 
EYİCE. DOÇ. DR. SEMAVİ: "İki Türk âUde. 
sinhı midbdyetleri hakkında notlar: iz­
nik'te NUUfer Hatun imarett ve Kayseri'-
de Köfk Medrese". Ankara ll&hiyat Fa­
kültesi Yıllık Araştırma Dergjsi, 2. Sayı, 
1957. 107-114. S. 
EYİCE- DOÇ. DR. SEMAVÎ: "Gebze'de Mus­
tafa PB«a KUUlyesl". Bilgi, 10. C, 119. 
Sayı, 2. 1957, 9-10. S. 
EYÎCE, DOÇ. DR. SEMAVÎ: "İznik'te tsmaU 
hamamı". BUgi, 10. C, 120 Sayı, 3. 
1957. 7-8. S. 
EYÎCE, DOÇ. DR. SEMAVİ: "Yeni fddrcIHk 
kaıyısmda İstanbul'un bUyUk külliyeleri". 
ölçü. 1. C, 2. Sayı. 4. 1957, 2942- S. 
EYlCE, DOÇ. DR. SEMAVİ: "Fatih devri mi-
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ÖZBAY. ERCÜMEND MELİH: "Eald sarnıç-
laı^. Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu Belleteni, 256-257. Sayı, 56. 1963, 
1M4. S. 
ÖZDEŞ, DOÇ. DR. GÜNDÜZ: TUrk çarşüan, 
(Doçentlik tezi). Yayımlayan: İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
istanbul 1954 Pulhan Matbaası. 93+1 S. 
4* resimli, 2 plân, 35 levha. 
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7S97. S. 
ÖZGÜÇ, PROF, TAHSİN-MAHMUT AKOK: 
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18.C.. 71. Sayı, 7. 1954, 331-336. S. 
ÖZGÜÇ, PROF. TAHSİN - MAHMUT AKOK: 
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ÖZGÜÇ, PROF. TAHSİN-MAHMUT AKOK: 
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S. 
ÖZGÜÇ, PROF. TAHSİN-MAHMUT AKOK; 
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251-259. S. 8» 3 levha. 5 plânş. 
"Belleten, 22. C, 86. Sayıdan aynbasım" 
ÖZIŞIK. TALAT: "Türk çeşmeleri". Eğitim, 
4. C. 37. Sayı. 3. 1954. 18-20 S. 
ÖZIŞ^K. TALAT: "Mimar Koca Sinan «lü-
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ÖZIŞIK. TALAT: 'Türk «eşmeleri". Sanat 
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resim, 13 levha, 3 plân. 
PEKÖZ, BİRSEN: "SeblUer". Türk Kültürü, 
4. C, 47. Sayı, 9. 1966. 122-130. S. 
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10-11, 22. S. 
PEKÖZ, BİRSEN: "TUıic nWlmarlrinde göçe­
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RADOWSZKY, ARPAD: "Budin'ddci Türk ılı 
çalan". ArkiJekt, 30. C, 304. Sayı, 3. 1961, 
123 126. S 
RADOWSZKY, ARPAD: "MacarisUm'da Türk 
anıtlar". Arkitekt, 31. C, 306. Sayı 1962, 
3942. S. 
RADOWSZKY, ARPAD: "Slgetvar ve havaU-
sinde Türk anıtton," Arkitekt, 31. C 308. 
Sayı, 1962, 125-127. S. 
RESİM ve Heykel Müzesinde Türk mimari 
eserlerine ait r&löve sergisi. Yayımlayan: 
Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. 
Istanbul 1956 Maarif Basımevi. 9 S. «• 
6 plân$. 
RESULZADE, MEHMET EMİN: "Azerbay­
can mimari amtlan". Azerbaycan, 3. C., 
M. Sayı, 11 12. 1954, 710. S. 
REVNAKOĞLU, CEMALEDDÎN SERVER: 
"Fatih dvanndaki Abideler". Türkiye Tu­
ring ve Otomobil Kurumu Belleteni, 256-
257. Sayı, 5-6. 1963, 11-12. S. 
REY, EKREM REŞlD: "Visages de mosqu^-
es". Türkiye, 2. Sayı, 1954, 17^ 24. S. 
REY. EKREM REŞÎT: "Visages de mosqu^ 
es". Turquie Modeme, 182. Sayı, 1. 1962, 
6-9. S. 
RIEFSTAHL. RUDOLF M.: Cenubi garbi 
Anadohı'da Türk ndmarIsL Istanbul 1941 
Maarif Basımevi. XH-f 87 S. 4» 228 re-
sim. 
RÎFAT, DR. OSMAN: Mimari tarihimizle alâ-
kadar bir lâhit ve Üsküdar sahillerinde 
tarilıi bh- seyran. İstanbul 1930 Beledi­
ye Matbaası. 14 S. 8* 
RÎFAT, DR. OSMAN: Edime Sarayı. Yayım­
layan: Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver. 
Ankara 1957 Türk Tarih Kurumu Basım­
evi. XIV-H62 S. 8* 16 plânş. 
ROGERS, J. M.: "The Çifte Mhure Medrese 
at Erzurum and the Gök Medrese at 
Sivas". Anatolian Studies, 1965, 63-85. S. 
RÖLÖVE. 1. fask. Hazıriayaı^ar: Sodad Hak­
kı Eldem, Feridun Akozan, Koksal Ana-
dol. istanbul 1968 Milli Eğitim Basım­
evi. 4° resim, plânş. 
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"Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yük­
sek Mimarlık Bölümü Rölöve Kürsüsü 
Yayını" 
RUBEN, DR. WALTER: Kırşehir'de dikkaü-
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48 S . 4* 
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10 S . 4* 3 resim. 
"Aynbasım" 
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130 S . 4° resim, portre, plânş. 
"Türk Tarih Kurumu Yayınlarından 4. 
Seri-Sa. 7" 
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